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ر نمره طور مستقیم بساختار سازمانی به 
رفتار کارآفرینی تاثیرگذار بود 
معنا دار بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمان رابطه ای
.وجود داشت
علیمردانی
در بین هیات علمی دانشگاه (
) دانشگاه شهید بهشتی 
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ی رابطه بین ساختار سازمانی نامناسب و کارآفرینی سازمان
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ارآفرینی تاثیری بر کامکانات فیزیکی 
نداشت
ی و به طور مشابه رابطه ای بین عوامل تسهیلات فیزیک
.کارآفرینی مشاهده نشد
پورشریعتی
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های مشاوره های تخصصی به کارآفرینان از طریق کانون
ا این کارآفرینی که دردانشگاه وجود دارد، انجام می شد؛ ام
.ت و توسعه دارندکانونها تازه پا هستند و نیاز به پشتیبانی، تقوی
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مستقیم بر طورسیستم منابع اطلاعاتی به 
ود نمره رفتار کارآفرینی تاثیرگذار ب
دیدگاه خبرگان
ف فرصت کشو و امکانات موجوددر استفاده بهینه از زمان وجود یک سیستم منابع اطلاعاتی -
. موثر است و از این طریق در توسعه کارآفرینی دانشگاهی نقش داردهای کارآفرینانه 





ان بر تنها عاملی بود که کماکاستراتژی 
روی نمره کارآفرینی تاثیرگذار بود
ارتباط ،ی بین مولفه های کارآفرینی سازمانی اهداف و استراتژ
داری وجود داردمثبت و معنی
سیفری 
) اندر بین کارکنان استان تهر(
برنامه از عوامل پایین بودن نمره کارآفرینی وجود نداشتن
استراتژی بود
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رین تاثیر را سیستم کنترل و نظارت بیشت
بر رفتار کارآفرینی داشت 
بدین ترتیب 
خصوص فعالیتهای اگر یک واحد نظارتی با هدف حذف خطاها، تثبیت و افزایش کیفیت فعالیتها ب-
ا بسیارموثر کارآفرینانه ایجاد شود، بر افزایش فعالیتهای کارآفرینانه و جهت دهی مناسب آنه
.خواهد بود
فافیت و وجود یک سیستم کنترلی کارآمد و اثر بخشی علاوه بر ایجاد سلامت سازمانی، ش-







تقیم بر نمره طور مسسیستم منابع انسانی به 












قیم طور مستفرآیند ها و روش کاری به 
ار بود بر نمره رفتار کارآفرینی تاثیرگذ
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بخش ه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ب
توجه شایانی نشده استپژوهش 
ر نمره طور مستقیم بسیستم پژوهش به 






از حیث و بودجه ای دانشگاهسیستم مالی 
ایت خودگردانی و تنوع منابع مالی، حم
مالی از مراحل شروع و رشد شرکتها و
قاتی بر تخصیص بهینه بودجه های تحقی
یر داردتوسعه کارآفرینی دانشگاهی تاث
نمره رفتار طور مستقیم برسیستم مالی به 
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سایر عوامل
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